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や
、
略
奪
し
た
物
資
・
拘
束
し
た
島
民
を
載
せ
る
た
め
の
舟
だ
っ
た
の
で
は
ないか。多分に推測が入ったものだが、「汲水」の字句、合浦から
北
九
州
ま
で
の
距
離
の
短
さ
、
途
次
の
島
々
の
存
在
等
を
考
え
る
と
、
莫
大
な量の水をわざわざ運搬するのではなく途中の島にて「汲み取る」
と
考
え
る
の
が
口
然
で
あ
る
。
そ
の
大
き
さ
を
知
る
手
が
か
り
は
な
い
が
、
「
小
舟
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
千
料
舟
よ
り
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
た
い
。
次に、風力と船の操船の関係について考える。寺川一彦氏編「海
上
気
象
学
」
で
は
、
風
の
強
さ
と
船
の
大
き
さ
、
漁
の
種
類
と
の
関
係
を
表
（“）
に
し
て
い
る
（
そ
の
抜
粋
が
表
３
）
。
そ
こ
で
は
ト
ン
数
に
し
て
一
ト
ン
の
沿
岸
操
業
用
小
型
船
か
ら
一
万
二
千
か
ら
三
万
ト
ン
の
捕
鯨
母
船
に
い
た
る
ま
で
の
、
船
舶
の
操
業
安
全
度
を
述
べ
て
い
る
。
風
の
強
さ
は
、
風
力
三
以
下
（
秒
速
五
・
四
ｍ
以
下
）
、
四
（
秒
速
五
・
五
～
七
・
九
ｍ
）
、
五
（
秒
速
八
・
○～一○・七ｍ）、六（秒速一○・八～一三・八ｍ）、七（秒速一
三
・
九
～
一
七
・
｜
、
）
、
八
以
上
（
秒
速
一
七
・
二
ｍ
以
上
）
の
六
項
目
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
操
業
に
差
し
支
え
な
い
場
合
に
は
○
の
マ
ー
ク
を
、
操
業
困
難
な
時
に
△
を
、
操
業
不
能
に
×
を
、
そ
れ
以
上
に
は
「
危
険
」
の
文
字
で
表
し
て
い
る
。
風
力
四
以
下
で
は
殆
ど
の
船
舶
が
操
業
に
差
し
支
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
風
力
五
で
△
（
操
業
困
難
）
が
目
立
ち
は
じ
め
、
風
力
六
で
は
五
○
ト
ン
以
下
の
船
に
×
（
操
業
不
能
）
の
マ
ー
ク
が
多
く
な
る
。
風
力
七
で
は
五
○
ト
ン
以
下
の
船
の
殆
ど
が
「
危
険
」
と
さ
れ
て
い
る
。
約六○トンと見積もった千料舟の近似船として、「底びき」船（五
○
～
九
五
ト
ン
）
を
挙
げ
る
。
操
業
海
面
は
「
東
シ
ナ
海
・
南
シ
ナ
海
」
で
あ
る
。
風
力
五
以
下
は
問
題
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
風
力
六
で
○
～
△
、
風
力
七
で
△
～
×
、
風
力
八
以
上
で
×
（
操
業
不
能
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
法
政
史
学
第
六
十
号
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
大
き
さ
が
近
い
千
料
舟
も
風
力
六
ぐ
ら
い
で
操
業
困
難
と
な
り
、
風
力
七
以
上
で
危
険
な
状
態
に
陥
る
と
思
わ
れ
る
。
表
で
「
馬
力
」
の
項
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
然
今
日
の
船
の
動
力
を
示
し
て
い
る
。
風
力
・
人
力
で
操
船
し
て
い
た
中
世
の
船
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
無
視
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
強
風
に
吹
か
れ
る
が
ま
ま
で
あ
っ
た
中
世
の
船
は
、
こ
の
表
の
目
安
よ
り
も
不
安
定
で
あ
ろ
う
。
約
一
二
ト
ン
と
計
算
し
た
抜
都
魯
軽
疾
舟
に
近
い
船
を
探
し
て
み
る
と
、
「
さ
わ
ら
、
ざ
ん
ま
、
い
わ
し
」
船
二
五
ト
ン
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
操
業
海
面
は
「
瀬
戸
内
、
玄
界
、
日
本
海
、
熊
野
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
み
る
と
、
風
力
五
ま
で
は
操
業
に
支
障
は
な
い
。
風
力
六
で
は
△
～
×
と
な
っ
ており風力七以上で「危険」となっている。一二トン程の船では、
風
力
六
に
な
る
と
か
な
り
危
な
い
状
況
に
置
か
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
吸
水
小
舟
に
至
っ
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
千
料
舟
よ
り
は
小
さ
い
舟
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
従
っ
て
強
度
も
千
料
舟
程
強
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
風
力
六
で
困
難
な
状
況
に
な
る
の
で
は
と
推
測
し
た
。
以上のように風力と船の操業状況を考えると、元・高麗艦隊は、
風
力
六
ほ
ど
の
風
に
遭
遇
す
る
と
軽
疾
舟
や
汲
水
小
舟
に
も
被
害
が
出
始
め
、
風
力
七
以
上
の
状
況
で
は
千
料
舟
ま
で
も
危
険
な
状
況
に
置
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
し
、
こ
の
数
値
は
今
Ⅱ
の
漁
船
に
対
す
る
統
計
で
、
あ
く
ま
で
目
安
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
ト
ン
数
も
、
中
世
の
積
載
ト
ン
数
と
現
在
の
総
ト
ン
数
と
で
は
若
干
の
相
違
も
出
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
小
・
中
型船が風力六以上の強風・波浪で不安定な状態
におかれる
の
は、
今
も
昔
も
そ
う
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
元
・
高
麗
艦
隊
は
風
力
六
以
上
の
強
風
・
波
浪
で
危
険
な
状
態
に
置
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
六
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以上、「勘仲記」の記事と金方慶の上表文の信頼性の高さを指摘
し
、
実
際
の
福
岡
地
方
の
晩
秋
初
冬
の
天
候
を
見
る
事
に
よ
り
、
や
は
り
文
永
の
役
で
は
暴
風
雨
は
発
生
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
実
際
の
気
象
デ
ー
タ
を
挙
げ
た
こ
と
に
よ
り
、
従
来
踏
み
込
ん
だ
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
暴
風
雨
が
発
生
す
る
可
能
性
」
に
つ
い
て
、
少
し
は
論
述
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
Ｑ
全
般
的
に
荒
川
説
の
ほ
ぼ
全
面
的
な
反
論
に
な
っ
た
感
が
あ
り
、
荒
川
説
以
外
の
論
述
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。
ま
た
、
二
つ
の
計
算
方
法
に
よ
り
千
料
舟
の
大
き
さ
を
約
六
○
ト
ン
程
度
と
算
出
し
、
千
料
舟
と
そ
れ
以
下
の
船
が
悪
天
候
に
ど
の
程
度
ま
で
耐
え
ら
れ
る
か
を
試
算
し
て
み
た
。
拙
論
は
、
荒
川
説
の
ほ
ぼ
全
面
的
な
否
定
と
な
っ
た
が
、
荒
川
氏
の
提
起
先
に
見
た
よ
う
に
、
低
気
圧
や
前
線
通
過
に
よ
っ
て
風
力
六
程
度
の
風
が
発
生
す
る
の
は
、
冬
場
に
は
よ
く
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
元
・
高
麗
軍
の
未
帰
還
兵
士
は
、
前
述
の
通
り
全
将
兵
の
約
四
○
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
比
較
的
大
型
の
千
料
舟
の
罹
災
は
少
な
く
、
軽
疾
舟
や
汲
水
小
舟
の
罹
災
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
証
拠
に
、
暴
風雨に遭遇したにも拘わらず将の死亡が少ない。「高麗史」での「金
价
溺
死
」
と
見
え
る
程
度
で
、
キ
ン
ト
ゥ
や
洪
茶
丘
・
金
方
慶
な
ど
主
要
な
（幅）
将
は
健
在
で
あ
っ
た
。
将
達
は
比
較
的
丈
夫
な
千
料
舟
に
乗
っ
て
い
た
か
ら
だろう。壊滅的な打撃ではなかったがソ戦死者と併せて約四○パー
セ
ン
ト
の
将
兵
を
損
失
し
、
か
つ
「
矢
尽
」
き
士
気
も
上
が
ら
な
い
以
上
、
帰
国
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
永
の
役
・
「
神
風
」
発
生
の
有
無
に
つ
い
て
（
溝
川
）
む
す
び
に
か
え
て
し
た
も
の
は
全
く
の
無
駄
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
先
に
も
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
従
来
の
「
定
説
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、
改
め
て
検
証
す
る
と
い
う
姿
勢
の
重
要
性
を
、
我
々
に
投
げ
か
け
た
論
で
あ
っ
た
。
「
神
風
史
観
」
の
呪
縛
か
ら
の
脱
却
を
訴
え
か
け
た
こ
と
で
、
従
来
で
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
、
よ
り
広
い
視
野
で
の
研
究
が
進
展
し
た
。
そ
れ
故
、
荒
川
説
の
ほ
ぼ
全
面
的
な
否
定
は
し
て
も
、
「
問
題
提
起
」
と
し
て
大
い
に
価
値
を
持
つ
論
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
拙
論
の
問
題
点
と
し
て
、
あ
く
ま
で
現
在
の
気
候
デ
ー
タ
に
従
っ
た
も
の
で、当時と現在の気候傾向の相違に触れられなかったことが挙げ
ら
れ
る
。
ま
た
風
速
と
船
の
操
業
の
関
連
も
、
同
様
に
現
在
の
船
舶
デ
ー
タ
を
基
に
し
た
も
の
で
、
よ
り
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
お
よ
そ
専
門
外
で
あ
る
気
象
学
を
交
え
て
解
説
し
た
の
で
、
気
象
学
の
論
点
で
は
果
た
し
て
正
鵠
を
得
た
解
説
が
出
来
た
の
か
、
と
い
う
一
抹
の
不
安
も
あ
る
。
し
か
し
大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
、
気
候
も
船
の
大
き
さ
と
強
度
も
お
お
よ
そ
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
今
後
、
幅
広
い
研
究
者
諸
氏
、
特
に
気
象
学
者
諸
氏
の
御
意
見
・
御
指
摘
を
頂
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
註（１）荒川秀俊「文永の役の終りを告げたのは台風ではない」
（「日本歴史」一二○号、吉川弘文館、一九五八年）。
（
２
）
中
村
栄
孝
「
文
永
・
弘
安
両
役
に
関
す
る
文
献
に
つ
い
て
ｌ
荒
川
秀俊・池内宏両博士の研究によせてｌ」（「日本歴史」一三
七号、吉川弘文館、’九五九年）。
（３）筑紫豊「文永の神風と敵国降伏の辰翰について」（「日本
一ハー
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歴史」一八六号、吉川弘文館、一九六三年）。
（
４
）
黒
田
俊
雄
「
蒙
古
襲
来
」
Ｓ
日
本
の
歴
史
」
第
八
巻
、
中
央
公
論
社、一九六五年）、九五頁。
（５）前掲註（１）荒川氏論文。
（６）川添昭二「蒙古襲来研究史論」（雄山閣、’九七七年）、
二
四
九
～
二
五
四
頁
。
（
７
）
「
鎌
倉
武
士
」
Ｓ
日
本
の
歴
史
」
第
四
巻
、
読
売
新
聞
社
、
’
九
五九年）、二六三頁。
（
８
）
龍
粛
「
蒙
古
襲
来
」
（
至
文
堂
日
本
歴
史
新
書
、
一
九
五
九
年
）
、
九八～’○二頁。
（
９
）
前
掲
註
（
２
）
中
村
氏
論
文
。
（
、
）
荒
川
秀
俊
「
文
永
の
役
の
終
末
に
つ
い
て
諸
家
の
批
判
に
答
う
」
Ｓ日本歴史」一囚五号、吉川弘文館、一九六○年）。なお、
荒
川
氏
は
同
様
の
趣
旨
を
「
お
天
気
日
本
史
」
（
文
藝
春
秋
、
一
九
七
○
年
）
と
い
う
著
作
に
て
も
記
し
て
い
る
。
（
、
）
前
掲
註
（
３
）
筑
紫
氏
論
文
。
（皿）陸上自衛隊福岡修親会「元冠ｌ本土防衛戦史ｌ」（非売品、
一九六四年）、九三頁。
（
田
）
前
掲
註
（
４
）
黒
川
氏
著
書
。
（Ⅲ）川添昭二「日蓮ｌその思想・行動と蒙古襲来」（清水書院、
一九七一年）。
（旧）前川利正編「気象戦史概論」（東京ウェザースクール戦史
研究室、’九八六年）。
（
肥
）
網
野
善
彦
「
蒙
古
襲
来
」
Ｓ
日
本
の
歴
史
」
十
巻
、
小
学
館
、
一
法
政
史
学
第
六
十
号
九七四年）。後、同「蒙古襲来」（小学館ライブラリー、一
九
九
二
年
）
と
し
て
改
訂
再
出
版
。
（
Ⅳ
）
太
田
弘
毅
「
文
永
の
役
、
元
軍
撤
退
の
理
由
ｌ
「
官
軍
不
整
、
又
矢尽」の意味ｌ」（「政治経済史学」一一一一九号、一九九三年）。
後、同「蒙古襲来ｌその軍事史的研究ｌ」（錦正社、一九九
七年）にも所収。
（
旧
）
大
葉
昇
三
文
永
の
役
に
お
け
る
日
本
遠
征
軍
の
構
成
Ｉ
耽
羅
（
濟
州島）征討から元冠へｌ」（「願事史学」通巻二一一八号、軍
事
史
学
会
、
一
九
九
九
年
）
。
（旧）筧雅博「蒙古襲来と徳政令」（講談社「日本の歴史」一○
巻
、
二
○
○
一
年
）
、
一
○
六
頁
。
（
別
）
瀬
野
精
一
郎
「
「
神
風
」
余
話
」
（
中
央
公
論
社
「
日
本
の
中
世
」
九巻付録、’’○○三年）。
（
Ⅲ
）
「
高
麗
史
」
「
忠
烈
王
一
」
元
宗
一
五
年
二
月
ご
亥
条
。
（
皿
）
「
高
麗
史
」
「
忠
烈
王
こ
元
宗
一
五
年
一
○
月
己
巳
条
。
（
羽
）
「
高
麗
史
」
「
忠
烈
王
ご
忠
烈
王
元
年
正
月
庚
辰
条
。
（別）「高麗史」「元宗二」元宗八年正月条。
（
妬
）
李
領
「
「
元
冠
」
と
日
本
・
高
麗
関
係
」
（
同
「
倭
遇
と
日
麗
関
係
史」所収、東京大学川版会、一九九九年）
（別）「高麗史」「元宗二」元宗八年八月丙辰条。
（
〃
）
「
新
元
史
」
巻
二
五
○
（
列
伝
一
四
七
）
「
外
国
二
日
本
」
至
元
一八年八月一日条。
（邪）一新元史」の「列伝」で、アタハイ（阿塔海）は「巻一三
二（列伝二九）」、洪茶丘は「巻一七六（列伝七三）」、萢文
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（
韮
野
沢
佳
美
「
元
代
征
Ⅱ
軍
船
小
考
’
第
一
次
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
立
正史学」六一号、一九八七年）。
（Ⅳ）山形欣哉「「南船記」における「料」について」Ｓ海事史
研究」五三号所収、一九九六年）。
（胡）石井謙治「和船Ⅱ」（法政大学出版局、一九九五年）、二
四一頁。
虎
は
「
巻
一
七
七
（
列
伝
七
四
と
に
あ
り
。
（
閉
）
以
下
の
気
象
学
の
基
礎
知
識
は
、
次
の
著
作
を
参
考
に
し
た
。
饒
村
曜
「
気
象
の
し
く
み
」
（
日
本
実
業
出
版
社
、
二
○
○
○
年
）
、
同
「気象災害の予測と対策」（オーム社出版局、二○○二年）、
長久昌弘「釣りと気象」（成山堂、二○○｜年）。
（
釦
）
註
訂
）
「
港
湾
気
象
海
象
要
覧
』
の
一
二
五
頁
。
（
型
「
港
湾
気
象
海
象
要
覧
」
（
港
湾
気
象
海
象
シ
リ
ー
ズ
Ⅲ
）
、
（
Ｈ
本
気象協会、一九八五年）、一二八頁。
（
翌
「
福
岡
県
気
象
月
報
」
。
福
岡
管
区
気
象
台
が
、
前
月
の
気
象
概
況
の
解
説
と
デ
ー
タ
を
提
示
し
、
毎
月
刊
行
し
て
い
る
も
の
。
（
翌
福
岡
管
区
気
象
台
に
問
い
合
わ
せ
て
、
波
浪
注
意
報
・
警
報
が
発
令
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
（弧）「元史」「外夷一日本」至元一一年三月条。進発より七ヵ
月も前の記事であるが、註（聖「高麗史」の記事で「戦艦
九
百
艘
」
と
あ
る
。
数
は
合
致
し
て
い
る
の
で
、
一
応
信
用
で
き
る
ものか。
（妬）斯波義信「末代商業史研究」（風間書房、一九六八年二月）、
文
永
の
役
・
「
神
風
」
発
生
の
有
無
に
つ
い
て
（
溝
川
）
四九八頁。
〔
付
記
〕
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
福
岡
管
区
気
象
台
の
「
お
天
気
相
談
室
」
の
予
報
官
の
方
々
に
は
、
波
浪
注
意
報
・
警
報
の
デ
ー
タ
閲
覧
や
、
貴
重
な
御
意
見
を
御
教
示
頂
き
、
大
変
御
世
話
に
な
っ
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
、
御
礼
申
し
上
げ
る
。
（胡）「崇武所城志」（「中国地方志集成」郷鎮志専輯二六所収、
上海書店、一九九二年）、六六四・六六五頁。
（
側
）
王
連
茂
「
泉
州
と
琉
球
ｌ
双
方
の
関
係
史
に
関
す
る
若
干
の
問
題
についての調査考証」Ｓ琉球ｌ中国交流史をさぐる」所収、
浦添市教育委員会、一九八八年）。
（
ｕ
）
「
高
麗
史
」
「
列
伝
一
五
李
蔵
川
」
に
、
未
と
日
本
の
征
討
を
希
望
す
る
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
の
勅
と
し
て
「
正
造
戦
艦
一
千
艘
可
載
米
三
四千石者、」と命じているのに対し、李蔵用は「雌有船材恐
不及也」と断っている。
（岨）福岡市博物館の新安沈没船の解説に依拠。また、「元冠と
博
多
写
真
で
読
む
蒙
古
襲
来
」
〈
内
園
禮
三
・
柳
田
純
孝
共
著
、
西
日
本
新
聞
社
、
二
○
○
一
年
）
の
「
新
安
沈
船
」
の
解
説
で
も
何
様
の記述がされている。
（
翌
註
（
妬
）
野
沢
氏
論
文
。
（仏）寺田一彦編「海上気象学」（地人書館、一九六二年）、九
六
・
九
七
頁
の
表
を
参
照
。
（妬）註（皿）「高麗史」の記蛎。
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